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Таким образом, выбор поставщика делается преимущественно исходя из качества предлагаемо-
го им сырья, т.к. разница цен у поставщиков невелика, а так же большую роль играет срок работы 
с этим поставщиком и практика выполнения им своих договорных обязательств.  
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Роль и важность повышения качества продукции для нашей страны на современном этапе раз-
вития экономики является актуальной задачей.  В любом государстве высокое качество произво-
димой продукции повышает эффективность ее экономики. 
На сегодняшний день проблема качества продукции носит всеобщий характер. От того, 
насколько успешно она решается, зависит многое, как в экономической, так и в социальной жизни 
страны. Качество товара, его надежность, дизайн, уровень обслуживания являются для любого 
покупателя основными критериями при совершении покупки, что, в свою очередь, влияют на  эф-
фективность производства. К качеству выпускаемой продукции предъявляются высокие требова-
ния, что определяет уровень  конкурентоспособности предприятия на рынке товаров и услуг. 
Качество является самым эффективным средством удовлетворения требований потребителей и 
одновременно с этим – снижения издержек производства. Следовательно, производительность 
труда, экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. 
В Республике Беларусь вопросы повышения качества и конкурентоспособности продукции, 
наращивания экспортного потенциала включены в основные программы развития, по которым 
работает страна [1]. 
Открытое Акционерное Общество «БЕЛАЗ» является крупнейшим мировым производителем 
карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого 
транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях про-
мышленности. 
Предприятие производит продукцию высокого технического уровня, которая является конку-
рентоспособной и востребованной на рынках Республики, стран СНГ. 
Основной целью ОАО «БЕЛАЗ» является производство надежной, сбалансированной 
по качеству и цене карьерной техники, приносящей потребителю и обществу удовлетворенность 
и уверенность. 
Потребителю важно, чтобы качество поставляемой карьерной техники было стабильным. В ос-
нову стабильности качества продукции в ОАО «БЕЛАЗ» заложены долгосрочные проекты по раз-
витию технического уровня продукции и оптимизации производства. Замечания потребителя, 
предъявляемые к качеству нашей продукции, — основа совершенствования карьерной техники. 
Исходя из этого, сбор сведений о надежности карьерной техники ОАО «БЕЛАЗ» при ее эксплуа-
тации является ключевым фактором, способствующим повышению качества выпускаемой про-
дукции в соответствии с запросами потребителя. 
Продукция ОАО «БЕЛАЗ» поставлена более чем в 70 стран мира, поэтому она соответствует 
всем международным требованиям по безопасности и экологии, имеет высокий технический уро-
вень и конкурентоспособность. Это достигается соблюдением всех требований международных 
стандартов и действующих для подобной продукции технических нормативных правовых актов, 
технических кодексов и директив ЕС. На предприятии внедрены международные стандарты, гар-
монизированные с европейскими требованиями к подобной продукции: общие требования по без-
опасности — по СТБ ЕN серии 474; устройства защиты оператора — по СТБ ИСО 3171и СТБ 
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ИСО 3164; обзорность с рабочего места оператора — по ГОСТ ИСО серии 5006; маркировка — по 
СТБ ИСО 10261 и СТБ ЕН 474. 
С учетом выпуска товаров народного потребления, подлежащих обязательной сертификации, 
доля сертифицированной продукции в общем объеме производства в 2013 г. составила 96% при 
ежегодном плановом показателе 75 % [2]. 
Таким образом, качество продукции — одна из важнейших стратегических ценностей, которой 
особенно дорожит предприятие. Основной задачей промышленных предприятий является наибо-
лее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема 
производственной продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину из-
держек, прибыль и рентабельность предприятия. 
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Экономика Республики Беларусь находится на этапе структурной трансформации, в основе ко-
торой лежат, в частности, такие фундаментальные требования, как эффективное международное 
разделение труда и приоритетное развитие технологий, присущих постиндустриальному обществу 
и обеспечивающих развитие наукоемких, материало– и энергосберегающих производств [1]. Для 
успешного решения подобных задач во многих странах мира создаются современные производ-
ства. 
Необходимым условием успешного функционирования любой организации на современном 
этапе развития отечественной экономики является их конкурентоспособность. Конкурентоспособ-
ность предприятия – это способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию 
за счет его умения эффективно использовать имеющиеся  ресурсы. 
 «Конкуренция» – термин латинского происхождения, который в буквальном переводе означает 
«сталкиваться» или «бежать к цели». В современных условиях этот термин применяют к широко-
му кругу явлений. Поэтому в самом широком понимании, сегодня, конкуренция – это соперниче-
ство, борьба между людьми в условиях ограниченных возможностей для достижения какой–то 
цели. 
Согласно определению международной исследовательской организации ‗‗Европейский форум 
по проблемам управления‘‘ конкурентоспособность предприятия представляет реальную и потен-
циальную его способность проектировать, изготавливать в тех условиях, в которых приходится 
действовать, товары по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательные для потре-
бителей, чем товары их конкурентов. 
Конкурентоспособность предприятия определяется с помощью двух групп показателей:  
 конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
 эффективность использования ресурсов.  
Вторая группа включает показатели, характеризующие состояние и использование живого тру-
да, основных производственных фондов, материальных затрат, оборотных средств, а также финан-
совое положение предприятия. 
Потенциал предприятия играет не менее важную роль в определении конкурентоспособности 
предприятия, чем конкурентоспособность продукции. 
Потенциал (от лат. potentia — сила, мощь) в широком смысле — средства, запасы, источники, 
которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы для достижения определенной цели, осу-
ществления плана, решения какой–либо задачи. 
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